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aquí hi ha marro 
Pubilles i hereus 
Pacient director: arriba l'estiu 
i t é lloc el ritual de triar pubilla i hereu 
d'entre el jovent del poble. Dos per-
sonatges reminiscents d'una societat 
ag ràri a tradicional on la biologia jugava 
un paper clau per la continuïtat del pa-
trimoni i del clan familiar. La cosa venia 
a se r com una loteria: el sexe i l'ordre 
de naixem ent determinaven que el pri-
mogèn it fos l'hereu, i la filla gran (quan 
no hi havia germans mascles) l'hereva 
o pubilla. 
Mentre aquests, en tant que 
hereus universals, tenien el futur resolt, 
els altres germans s' havien de buscar 
la vida dins el clergat, l'exèrcit, apre-
nent un ofici o, simplement, emigrant. 
També n'hi havia que es quedaven al 
m as a les ordres de l' hereu o la pubilla, 
i molts sovint en un context d'aïlla-
ment es co nvertien en oncles concos o 
tietes fad rines exe rcint de minyones o 
d'escarrassos al servei del ca p de casa i 
de la seva prole. Tornant a l'i nici, et diré 
que jo també he sigut hereu festiu, una 
figura de creació tardana . En temps de 
Franco nom és existia la pubilla, que era 
designada directament per l'Ajuntament 
(moltes vegades, d'entre les filles de re-
gidors i alca ldes). Un del s seus papers 
estrell a era rep resentar Riudoms en els 
actes del mel·liflu "Coso Blanca" reu-
senc. Desp rés, mitjança nt diversos sis-
temes més o menys democràtics, s'ele-
gia per la Fira . Més tard, una per la Fira 
i una altra per la Festa de la Tartana, i 
actualment crec que només pels Barris. 
El costum d'escollir hereu (a més de 
pubilla) sorgeix amb la irrupció del fe-
''Aquell xiquet 
alegre i simpàtic 
que enlluernava i 
divertia les nenes es 
tornà una persona 
grisa i solitària, per 
acabar convertint-se 
en una mena de serf 
de la gleva el tiet 
solter que només és 
bo per treballar com 
un ruc" 
minisme, que identificava pubilla amb 
dona objecte. Recordo que els del Grup 
de Joves s'alineaven amb aquesta tesi 
i ho feien visible muntant una mena de 
contrafesta de la pubilla consistent en 
un "Concurs de cames d'home': Però 
malgrat aquesta connotació, els qui en 
el seu dia manegaven Ja cosa festiva 
solventaren el contenciós per elevació. 
O sigui, mantenint la pubilla i creant 
la figura de l'hereu. Una mena de llei 
Fadrí poc cabaler 
de la paritat avant la lettre. Fins que un 
any, i d'això ja en fa un gavadal, una 
entitat promogué la meva candidatura 
a hereu. 
Dissortadament, vaig resultar 
elegit. No és per dir-ho, però jo tenia 
força èxit amb les titís. I ja em tens far-
dant de títol. Corria la llegenda que, 
l'hereu, lligava a manta . Quina fal·làcia! 
Si més no, en el meu cas . 
Des d'aquell moment ja no em 
vaig menjar cap més rosco. Resulta 
que les xiquetes van començar a pren-
dre'm per un orellut (potser vaig abusar 
una mica del títol, no ho sé), i s'anaren 
apartant de mi com d' un empestat. Ja 
pots comprendre, doncs, quin trauma. 
Després d'això, la meva vida 
féu un gir radical. Aquell xiquet alegre 
i simpàtic que enlluernava i divertia les 
nenes es tornà una persona grisa i so-
litària, per acabar convertint-se en una 
mena de serf de Ja gleva el tiet solter 
que només és bo per treballar com un 
ruc al servei de mon germà gran . És 
a dir, de l' hereu de veritat. Vet aquí la 
broma d'haver sigut hereu de nyigui-
nyogui. Acabo . Xiquets i x iquetes en 
edat núbil, compte amb aquesta mena 
de joc de rol perillós en què es pot con-
vertir que t'entronitzin pubilla o hereu 
virtual. Fixeu-vos en mi! Feu cas de la 
màxima clàssica: post festum, pestum. » 
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